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１．圧壊を生じた特発性脛骨内顆骨壊死の１例
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guinal approachで進入, 整復操作には Synthes社の pel-
vic system使用し,ORIF (腸骨稜 CCS,Synthes社 curved
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損傷半月の内訳は内側半月板 25例 (切除 15例, 縫合 10
例),外側半月板 22例 (切除 10例,縫合 11例),外側円板
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